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“Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan 
melepaskan mereka dari segala kesesakannya.” 
(Mazmur 34 : 18) 
 
“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadaNya, sebab Ia yang memelihara kamu” 
(1 Petrus 5 : 7)  
 
“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka 
yang terpanggil sesua dengan rencana Allah” 









Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya 
yang selalu melindungi dan membimbing Penulis dari proses penelitian hingga 
penulisan skripsi. Sehingga pada akhirnya. Penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini  yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN JASA 
LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK (STUDI 
KASUS DI RIJ)”. Penulisan hukum/skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat 
dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi selama 
penulisan skripsi ini, namun penulis tetap semangat dan penuh keyakinan serta 
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat 
menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis 
mengucapkan banyak terimakasih kepada : 
1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, bimbingan, dan karunia yang 
selalu dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan baik. 
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
3. Bapak FX. Suhardana, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi 
dan dosen pembimbing akademik yang selalu sabar dan berkenan 
membimbing, memberikan masukan dan mengarahkan penulis dari awal 
hingga akhir penulisan hukum/skripsi ini. 
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4. Seluruh Dosen Fakultus Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang 
telah memberikan ilmu dan pengajaran selama penulis menempuh studi di 
kampus ini. 
5. Seluruh Karyawan dan Staff Tata Usaha Dosen Fakultus Hukum 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan 
pelayanan dengan baik kepada penulis. 
6. Mister Hamid dan Miss Musti yang telah berbaik hati menerima penulis 
untuk melakukan wawancara dan penelitian di lembaga bimbingan belajar 
Rumah Inggris Jogja. 
7. Keluargaku tercinta, Ayah, Tante, Om, Mbahti, Mbahkung yang selalu 
memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama proses 
penulisan hukum/skripsi ini. 
8. Sahabat seperjuanganku Glori Tyas Prasetyo Rini yang telah banyak 
membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam 
menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. 
9. Sahabat Konco Edan (Glori,Sendy,Sari,Adysta,Roni,Yus,Happy) yang 
selalu memberikan dukungannya kepada penulis, dan 
10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang 
terlibat dan membantu penulis dalam kelancaran proses penulisan 
hukum/skripsi ini. 
Penulis menyadari penulisan  hukum/skripsi ini masih jauh dari sempurna dan 
masih terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan 
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hukum/skripsi ini. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
para pembaca dan berguna untuk penelitian-penelitian di kemudian hari. 
Yogyakarta, 30 Juli 2019 
Penulis 
 
















The title of this legal writing is  Legal Certainty Agreement of Learning Guidance 
Institutions for English Language Students (Case Study at Rumah Inggris Jogja). Rumah 
Inggris Jogja (RIJ) is a boarding-based course institution that offers various English 
language tutoring programs to english language  students. RIJ guarantees free repetition 
of many times or lifetime to fluently in english, and offers free camp programs for english 
language students. The purpose of this study is to find out  Legal Certainty of the 
Agreement for Services for Study Guidance Institutions for English Language Students 
(Case Study at Rumah Inggris Jogja). The research method used  in this study is 
empirical research methods  that focuses on social facts in the form of legal certainty of 
agreements of  learning guidance intitutions for english language students at RIJ. The 
results of this research is Legal Certainty Agreement of Learning Guidance Institutions  
for RIJ students not in accordance with the provisions contained in Article 6 and 7 of Act 
Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The clause about being able to 
return free until fluently in english as well as the free camp not explained further. 
However, in the english language students charge administrative fees and not all 
programs get free camp facilities. Therefore authors suggest that RIJ must explain 
further about the agreement clause and the terms and conditions included. 
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